Lilietum Aloysianum, Rosetum Stanislaianum olim ad divi Ignatij Societatis Jesu conditoris manresam plantatum, ac enatum ... hodie ad divi Joannis Bapt. Tyrnaviae adumbratum dum divinis Beneficiis gratiam reserret: et S. Aloysio Gonzagae, ac S. Stanislo Kostkae Societatis Jesu in divos relatis primis sanctorum honoribus litaret Academicum ejusdem Societatis Jesu Collegium, Anno C. MDCCXXVII. prid. kal. Sept by Árvai György (1697-1759) & Turóczi László (1682-1765)

devictorum numeris immunt, aunt autem íj : Amor Parentum, Amor Patria, 
Honor, Opes, Vanitas, Spes dignitatum, Voluptas , Superbia, Columnas fein­
tet fepteni arcus committunt, feptenis Virtutibus ornati: extremum dex­
trum D E I, fmiftrum Proximi j  his vicinos Affettuum moderatio 9
&  Corporis afflittatio ;  medios occupant ternas Religiofis propria : Paupertas, 
Caftitas, Obedientia fuis cum infignibus. Arcus hos coronant cancelli, u- 
trinque versús medium afeendentes. Medium iftud thronus habet iubli- 
me ere&us, in quo Genius Societatis dextera SS. Nomen JE S U  fuflen- 
tans, ac illud Vatis Regij Piai. 24. t · 2 1 .  pronunciane : ImoCentes rtCtl 
aDhaferlnt M ihi, cjVla fVßlnVl te, cingunt Genium hunc bini alij : alter 
Aloyfij fuo cum lilio, &  Crucifixo; Stanislai alter cum Jefulo Rofis in ­
cubante. Porrò utrumque cancellorum latus premunt X II. ftatute: qute dex- 
trorfum Aloyfij Genium refpiciunt ferne, coronas finguise de Liliis con­
textas manu praeferunt cum Infcriprionibus. I. Aulico incorrupto. II. Lit­
terato Santto, IH.. Idea morum, IV. Martyri incognito, V . Juventutis 
protettori. VI. Studiorum Patrono, Quas finiiirofum Genium Stanislai fe- 
quuntur, rofeas habent coronas, in quibus Infcripciones i. Convittori An­
gelo. II. Candidato Heroico. III. Peregrino Magno. IV. Innocentia Cvßo- 
di. V. Adoleßentum Advocato. VI. Patria Servatori, Infra arcum medium 
fupra fores Templi majus fcutum geminUenenc Angeli, cui infcripturaeil r
Nec queritor:
Deferta in viridarium abjifle;
Dexterae excelfi haec mutatio eil.
Nam
Joannea ad Lilia gladius Herodis
Adjecit Rofas$
Ad Aloyfiana , & Stanislaiana
Divini telum Amoris.
A t quaeris :
Unde hoípites hi Flores? & in  tanto honore?
Audi.
Ignatius plantavit.
Gratia Chrifti rigavit.
BENEDICTUS XIII. ornavit.
D E U S  glorificantes fe 
Glorifica vit.
Jam vero infra arcus medios, ad finiftram quidem ftat Genius Acadc« 
miae Tyrnavienfis, in cujus fcuto haec leguntur: SS. Aloyfio, &  Stanislao, 
caßißtmis Innocenti* Floribus, Patri* Juventutis Florent ;  Angelicis Virtutum Cu~ 
ßodibus, Academicam Integritatem ; Divis Litterarum Prafidibus, fludia ac co- 
natusfuosO. D . C. Acad. Tyrn. Soc. j. Ad dexteram vifitur Genius Coliegij 
Tyrnavienfis S. J. cum fcuto pariter, in quo hac : Ad MajoremDElGloriam. 
Honoribus SS. Aloyfij, Stanislai. Olim in terris Commilitonibus. Hodie in Cee- 
lis Patronis. Triumphantibus militantes. Fratribus Fratres pofitere. Incola C. A . 
S .J .T . Silemus hic Templi, ac Turrium illuminationes, pergulas Muli* 
eorum, &  plura id genus minoris notie ornamenta. Machina in longum 
habet geometr. pedes <57. in lacum 5 6.
Interior Templi Ornatus.
Dextrum S. Aloyfio, finiftrum Templi latus S. Stanislao attribuimus, hoc 
ordine : ut Symbola vitam in feculo a&am referentia proximam foribus par­
tem tenerent > haec exciperent illa, quas fpe&ant vitam Religiofam $ Sacra­
rium , ac Aram maximam Prodigia ornarent. Ibant autem Symbola per pa­
rietem hac ratione* ex fingulis Columnis pendebant fingala ,* lingula dein­
de Sacella, novum coronabat Symbolum * quod fericeos per tapetes infe­
rioribus jungebatur, effieiebatque, utTemplUm totum Pyramides referret 
plures, arte cultas , &  precio. Porrò Symbola Aloyfiana omnia Liliis erant 
circumdata, Stanislaiana Rofis, erántque totquafi areolae Liliorum , <5c Ro- 
farum, quot Symbola. Sacella minora feptem, eorumque Aras ornatus ha­
bet# qui nobis eft fplendidiftimus.
A  4 Ara
Ara Princeps.
Santuario Auguftiifimi Corporis Chrifti iníidec fpccus Manrefana, in 
qua Divinum Exercitiorum Libellum S. P. N> Ignatius fcribic. è partibus Taxi 
hujus exterioribus, hinc quidem grande Lilium pululat, inde arbor Rofie,- 
&  Coelum versüs tenduntur: fonte ex ipfa Petra aquas ejaculante. Pars 
fuprema Lilij fuis incingit floribus praegrandem S. Aloyfij effigiem ovalis 
figurae,- fimiliter Rofa Stanislaum fuum. His iminet Spiritus SandVus ex- 
tenlam fuper ucrumque fchedam ore praeferens,- Spiritui S. Sanciti ffimum 
Nomen JE S u  fulgentibus undique radiis, faftigiuro Arae Pater aeternus fi­
nit fua in Majeftate confpicuus. Infcriptiones funt : &  fcheda quidem, 
quam Spiritus Divinus fert, ita habet; Dìleólus meus CanDIDVs atoVe rVbl- 
CVnDVs. Cant. 5 io.  infra imaginem Aloyfianam: Florebit quafi Lilium. 
Ifai. 3 s.tf. i .  infra Stanislaianam: Quafi rofa plantata. Eccl. 3 9 .1 . 17. Spe­
cui infcuJptum eft illud V. Bedae fer. 1 8. de SS. Floribus ejus nec Rojx, nec 
Lilia defiunt. Paulò fupra fpecum, infra Icones SS. haec leguntur:
Magne Deus! minimo Tibi fert Ignarius horto:
Itala Sarmaticis Lilia mixta Rofis.
Pallet amans Crucifixe Tuo Gonzaga dolore.
Parvus amore Tuo JE S t I L E  Koftka rubet.
Alter nafcentem, morientem ampleditur alter:
Sed tamen ambobus neditur unus Amor.
Unde etiam pallent pariter, paritérque rubefeunt. 
JE S U  dic: nunquid Flos hic uterque Tuus/
Latera Arae hujus duo prtegrandia explent ambulacra, columnis, fornici­
bus » ftatuis diveriarum Virtutum adornata , qualia in hortis Principum vi- 
iuntur,- qua omnia ad optici leges tanta elegantia Apelles nofter expreflic, 
artem ut penicilli illius calamus nofter exferibere defperet. Struttura tota 
continet pedes geomet. 46. Acceflit reliqua ad ornamenta etiam pallium, 
quo Altare prsetexitur, de auro, argentóque Auguftana manu elaboratum, 
elegans multum, &  preciofumj in quo p m er ftatuas S. Joannis Baptiftie, 
&  Divorum Ung. Regum, etiam fpe&antur SS. Aloyfius &  Stanislaus,* 
quorum honoribus opus hoc primum Tyrnavia expolitum miratur.
S. ALOYSII GONZAGiE
Religioíi Societatis JE SU
Literarum Studiofi
R es praeclare gelbe , ae Prodigia,
I S Y M B O L I S
Academicae eiusdem Societatis J E S U  Baiilicae
dextrum ornantibus larus expreíía ,
Dura ad San&orum Ordinem ad feri ptus, primum Tyrnavi« folemritu
promulgaretur.
Vita in feculo.
S. A L O Y S I U S
Vmr fmgulan religione Tutelares Angelos profeqmtur,  a quibus multa in eum
beneficia.
S T M B O L U M  I.
Implexa Olivas vitis.
Lemma,
Firmatur.
S U B S C R I P T I O .
Jun&a verecundx firmatur vitis Olivas : 
Angelica Juvenis fit quoque tutus ope. 
Cabos astherei mores imiteris ephebi,
Qui cupis asthereis Mentibus eile comes.
Florentite
Nondum nonum eetavs annum epre (Jus, amore Deipara Virginitatem vovet·
S T M B O L U M  II.
Eminens Lilium fpinis undique cin&um.
Lemma,
Suleant ne Jpicula·
S U B S C R I P T I O .
Spina cavet,fragilesiuheant ne (piculaFlores:
Ne pereant mentis Lilia, vota cavent.
Ut vireas animo, valeas ut corpore (alvus : 
Prima Pudicitias iit tibi cura tuas,
Ü Malie.
f
f
Mulierum
'Nullani j ne Imperatricem quidtm, de facie nofcit« 
S T M B O L U M  H l  
Arca geminis conclufa feris·
Lemma.
Nulla fides terris»
S U B S C R I P T I O .
Nulla fides terris ; ferro concluditur arca : 
Claufis luminibus cordis habentur opes. 
Vinciet asternis oculos moderatio clauftris ; 
Sis nisi thelauri proditor ipiè tui.
Adolefcens
Variis i iis que afperis in corpus fuum modis fievit.
S r  M  B 0  L U Μ  IV.
Equus freno, &  calcaribus à lapfu feryatus*
Lem m a.
In officio tenent.
S U B S C R I P T I O .
Praecipitantis equi furiae cohibentur habenis : 
Corpus in officio dia flagella tenent.
Volvitur in praeceps mund9;q u ìdamna recuiat, 
Imperio carnem comprimat ille fiiam.
Dynafi'ue
Renuntiat, &  Paternam deferii Domum·
s t m b o l u m  k
Avis è nido Coelum versus volans»
Lem m a,
Alta petitè
S U B S C R I P T I O \
Alta petit volucris, luteos exoià penates : 
Sordet humus!Coelum mensgeneroíapetit. 
Ite peregrinae, mundi ludibria, gazae.
Unus me poterit nobilitare Deus !
Í! V its
— — — -----------------------------------------------------------
Vita in Religione.
& A L O Y S I I
Summa animi demiffìù. 
S Y M B O L U M  VI 
Globus Mundi.
Lemma.
Nititur in Nihilo*
S U B S C R I P T I O .
Nititur in nihilo prascelft machina Mundi:
In minimis magnum mens habet aequa locu. 
Scilicet ima Deus depoicit ; lumina repellit : 
Qui cupis eife Deo proximus, efto procul»
Mira
ln Euch at iflicum Numen re ligio0 
S Y M B O L U M  V ii  
Magnes ferro inhsrens»
Lemma»
Trahit, Trahitur*
S U B S C R I P T I O ,
Ettrahit,& trahitur Magnes ; ambitur,& ambit : 
Haud alium fervant còrq; Deusque modum. 
Nulla quies cordi, nisi cor requiefeatin illo , 
Qui deiideriis cor cupit ipfe iliis.
■Singularis
Ubique filentij 'cura»
S Y M B O L U M  V ili
Nox fideribus fuis ornata, qurefcentibus ho min ibas* &  pecudibus*
Lemma.
'Exornant,
S lì B S C R /  P T 7 O.
Exornant placidam preciofa blenda no£bem : 
Ornat muta quies ora merata Deo. 
lila docet redbe geniúmq; módúm q; loquelae ; 
Qui bene vis fari, dille iìlere bene.
B a. utris
Illuflris
In omni vita aSlione Modeßia· 
S Y M B O L U M  / X  
Palatium fplendidum tranfeuntium oculos rapiens·
Lemma.
Oculos fili vendicai· 
S U B S C R I P T I O .
Majeftate placens oculos libi ven dicat Aula: 
Allicit innocuus lumina multa Pudor.
E t bene : nam callo depista Modeftia vultu ,  
Virtutem Dominam fìgnat adefle domi.
V igil
ln cußodiendis Legibus ßngulis ßllicitudo.
S Y M B O L U M  X  
Pyxis Nautica.
Lemma.
Monßrat iter·
S U B S C R I P T I O .
Monftrat iter velis, malefida per aequora,Pyxis : 
Dirigit aeternas Regula lància vias.
Haec iter in Goelum,portus haec pandit Olympi. 
Haec nisi dux fuerit, devia facta via e i l . .
Conflans
Ad ufque mortem in proximos Charitas. 
S Y M B O L U M  X I. 
Sol exoriens flores , aves, pecudes recreans. 
Lemma.
Sunt omnia viva.
S U B S C R I P T I O .
Sol oritur, fugiunt tenebrae ; íünt omnia viva : 
Omnia viva facit, non minùs, almus amor. 
Nalcimur haud nobis.pofcűt nos comoda mundi. 
Vivere non didicit, qui libi vivit iners.
Miracula.
-
—M I R A C U L A »
Quibus DEUS S. Aloyfium in vita, & à morte illuftrayif·
S. A L O Y S I U S
Nondum plene natus, aquis luflralibus tingitur, f r  Dì vinse gratia authoratur*
L U M B U L U M  X ll.
Sol ortum inchoans, magnam Coeli partem, minorem serrae radiis
illuftrans fuis.
Lem m a.
Pr ima Poloo 
S U B S C R I P T I O .
Antè micat Coelis, terris quam nafeitur Infans ;
Excipit & puerum Gratia prima iuum.
Hic fol purpureo quando ludatur ab ortu , 
Prima poloftatuit lucra, fecunda folo.
Caftilione
Flammis ad le&ulum dirum furentibus non ladituu 
S Y M B O L U M  X l l L  
Adamas inter flammas ilis fas*
Lemma.
Nullo violatur ab igne*
S U B S C R I P T I O .
Dum niveum candere vides Vulcane Puellum, 
Sollicitus flammas furripis ipfe tuas.
Scilicet hic Adamas nullo violatur ab igne: 
Una poteft Gemam hanc perdere flama Dei.
Ticini
Vehementibus de undis prodigiose liberatur.
S Y M  B O L U Μ  XIV.
Quatuor elementa ·* Terra, Aqua undique effufa, Aer, Ignis fupcrnè ardens·
Lem m a.
Now obruet màa*
S U B S C R I P T I O .
Ignis erat Gonzaga puer ; fiiblimior undis 
Calcavit Domino marmora fluxa pede, 
Multa licet fuerit,tamen hunc non obruet unda 
Ignem : quod valeat mergere, Numen erit.
C Odìé*
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odia
Publica "Mantua Ducem inter &  Caßiltoms Principem amicitia componit,
S Y M B O L U M  XV ;
Columba oliv« ramum ore proferens, belli apparatu humi affli&o.
Lem m a.
Columba domat,
S U B S C R I P T I O .
Caftilio rabidis certat tibi Mantua dextris ;
At Gonzaga feras jungit amore manus.
Nil agitis Mars, Ars, Fraus : nam fortes ab inermi
Sternuntur : ferrum fronde Columba domat.
^ ;"* ? ' ;  v '
Moritur
Pulcra inter animi gaudia, latos cantus„
S Y M B O L  U M  XVL 
Cygnus moriens.L em ma.
Dulce mori·
S U B S C R I P T I O .
D u moriturGonzaga,canit. moriGtur & omnes;
Et leilum multi, morte premente, gemunt. 
Mors multis, mors eft; ièd mors, eft vita Beato : 
Vivere ubi durum eft, eft ibi dulce mori.
Rom#
1 Ac alibi infejfos à malignis geniis invocatus liberat.
S Y M B O L U M  X V Il 
Sol no&uas, ac vefperciliones in antra repellens.
Lemma.
Dabit ipfe metum·
S U B S C R I P T I O .
Audit Aloyfij nomen, veteresque latebras 
Styx petit; & nullo vult limul eilè loco.
Hujus fi Solis tantum vel nomina terrent ;
D i Superi ! quantum Sol dabit ipiè metum.
Florentia
Florenti*
Veßilenti è cancro laborantem integra reddit valetudini*
S T Ai B 0  L  U M  XV IU .
E x ducilo hinc, &  illinc cadentes·
Lemma.
Reddidit ille vicem.
S U B S C R I P T I O .
Et furit őtvaftat , nulla medicabilis arte 
Cancer ; Aloylius fuftulit omne malum. 
Cancer Aloytium fatalibus intulit urnis;
Hic celebrem cancro reddidit ille vicem.'
Senis
Caco vifrm reßituit.
S 1 M B 0 L U M  X IX .
Candela fupra Menfam cubiculum iiluftrans.
Lemma.
Umbra fagi**
S U B S C R I P T I O .
JEger erat, lucémque miièr deflebat ademptam;
Orat Aloyfium : lux red it, umbra fugit. 
Lux Gonzaga fuit, tenebris infeftus iniquis: 
Odit eas vivus, nec modo ferre potelt.
Apud Talamonenfis
In valle Vultmena peflem profiigat.
S Y M B O L U  Μ  X X .
Lasfus à ferpente, eundem calce enecat«
Lemma.
Venena premit.
S U B S C R I P T I O .
Pefte perit Gonzaga: luem led morte flagellat 
Ille iua; & labis Leva venena premit. 
V idus, & eft Vidor: caiùs tulit ipfe coronasi 
Nunquam vidurus, ni cecidiilet, erat.
c  » h
In Aprutio
ln Urbe Planum dióla, oleo lampadis fu a* mortuum vita donat*
S T M  B 0  L U M  X X  L
Ferula Promethei rapto de fole igne figmentum fuum animans»
Lemma.
Gaudia faufta rapit.
S U B S C R I P T I O .
Furtivis animata rogis figmenta Promethei, 
Jaciat Pimplaso fabula nota foro.
Vertit in Hiftoriam primus, qui lampade Divi 
Conzagas, vitas gaudia faufta rapit.
In via
Clienti fuo apparens, praedonem exarmat.
S T  M B O L U M  X X II.
Aves efeis inhiantes vifco captae.
Lemma·
Prada fit.
S U B S C R I P T I O .
Prie do furit, Gonzaga fu bit. res mira! repente 
Prasda fit, & ftupuit vincula Praedo iua. 
Deline mirari : haud rarum, fi iubdidit unum ; 
Qui mundi potuit iubdere colla jugo.
Ganeonem
Sordida mifcentem colloquia » iterum in itinere fever è cafiigat.
S r  M  B O  L U  M  X X l l l  
Serpentes humi flammas nix copiofior obruens.
Lemma.
. , - r  ' \
Non lene conveniunt.
S U B S C R I P T I O .
Foeda voluptatum ipargens incendia lingua 
Alget ; Aloyfij Numine taéfa gelu.
N on bene conveniunt, nec in una fede m orantur 
Lilia cum loliis ; nix proba, flamma mala.
Matrem
• ·
Matrem fuam
]am jam morituram de Coelo prxfens folatur > tárnául in vitam reponit·
S T M  B O L U M  :XXIV.
Ciconiam fenem paícit iunior.
Lemma.
Dat vitam Matri.
S U B S C R I P T I O .
Fata vocant Matrem ; fatis Gonzaga repül fis» 
Dat vitam Matri Filius ipíe ibas.
Sic,qux Mater erat, faőtaeft jam Filia Filii;
Et Pater eft Matris, Filius i piè iuse.
Inßgnts
S. Aloyßj in Coelis gloria S. Maria Magdalena de Pa&Zais divinitus oßenfa.
S U M  B O L U M  X XV .
Lilia aureo in vafe polita Coronis quinque redimita.
Lem m a.
Stat merito quaque Corona fuo.
S U B S C R I P T I O .
Lilia Gonzaga; quinis redimita Coronis 
Cernis: ftat merito quaeque Corona fiio. 
Corpore Virgo fuit. Supremo funere Martyr. 
Angelus Affeótu. Re Pater. Arte Docens.
Ad M ajorem  D E I  G loriam  9 &  S . Aloyßj
Tt ΤΓ & ·*?
Honorem.
1S. ST ANISLAI KOSTKT
Societatis J E S U  No viti j
Res praeclare geftae, ac Prodigia,
S Y M B O L I S
Academicae ejusdem Societatis J E S U  Bafilicse
Isevum ornantibus latus exprefla ,
Dum ad San&orum Ordinem adfcriptus » primum Tyrnavia: foleni ritu
promulgaretur.
V ita in feculo.
S. S T  A N I S L  A I
fámra in aetate maxima Virtutum incrementa.
S T M B O L U M  L
Cedrus fuccrefcens, &  in alcum tendens.
Lemma.
Reóìo [ublimia grejju.
S U B S C R I P T I O .
Impatiens medij recto fiiblimia greilu,
Quas modo nata iolo eil impigra Cedrus adit. 
Si teneris unquam Virtus fuccrefcit ab annis, 
Creicere nata tuo pedore Koftka poteil.
i
Deiparam
Perenni cultu profequitur.
S T  M  BOLUMI I
Lampas ad Aram M A R E E  nomine infignem lucens*
Lemma.
His confecror aris·
S U B S C R I P T I O .
Ardet,& teternos aris luxiufficit ignes,
Dum pietas flammas fiiicitat ipia ibas. 
Virgineum fine labe decus fi luce refulfit,
Lux Koftkas pietas, ara Maria fuit.
Ä Gema-
A Germano Fratre
Vexatus, nunquam a virtutum ßudio deßeHit. 
S Y M B O L U M  111.
Lux de Cedo mari imminens, ventis non mow.
Lemma.
Immota corufcat.
S U B S C R I P T I O .
Sit licet, ut toto rapiantur Numine venti ,
Lux tamen asquoreas neicit habere vices. 
Omnia vince furor , virtutem vincere nefeis ; 
Immota hasc genio peiftitituíque iuo.
Ve fles mutat
Societatis ineundae ergo Romam petiturus»
S Y M B O L U M  IV.
Arbör novis vellica foliis, decidentibus antiquis«
Lemma.
Spem fruólùs nova forma dahiu 
S U B S C R I P T I O .
Exuitur veteri, viridi que ailurgitamidtu 
Arbor, & agnato vivere vere petit.
Fn  novus ieterni veftìt iè floiculus asvi, 
Koftka viret: fruőtús ipem nova forma dabit.
Vocationis
Amore impulfus Romam proficifcitur» 
S Y M B O L U M  V.
Navis velis expanfis portum petens*
Lem m a.
Téadianti ia
S U B S C R I P T I O .
Dant ípatiű remis turni dirada naufraga^uótus, 
Tentat ubi optatas navis adire plagas. 
Sarmatici fpes Orbis abit: iunt pervia remis 
Flumina ; pro portu, Roma, lalutis erit.
y  i l l i ’ " ‘ ?  n  2 V i t a
Vita in Religione.
S. S T A N 1 S L A I
Summa Obedkntia.
S Y M B O L U M  VI.
Penna manus du£u  effigiem exprimens»
Lemma.
vis , veßigia format. 
S U B S C R I P T I O .
Novit amor varias in amato fingere formas, 
Scribere, quas docili fcit duce penna manu. 
En amor hicSuperű efbquas vis,veftigia format; 
Quodlibet hic nutu icribitur artis opus.
Quo flagrat , vivit
Amore Numinis, colliquefcere defiderat.
S Y M B O L U M  Vili.
Phoenix alis explicatis fuper ftrue lignorum, inde ignem excitans·
, Lemma.
Hoc vivimus igne«
S U B S C R I P T I O .
Occidit optatis volucris gangetica flammis, 
Vita fed hinc volucri, quo cadit igne, redit. 
Ja&atamor f lamas, animisque incendia Ipargit 
Languet ab hoc,ied & hoc pect9 ab igne viget.
Ab Amore Numini r
Rubor in vultu perpetuus, 
S Y M B O L U M  Vili.
·. · · . · f. .· ’
Coelum ftellatum.
Lemma.
Pulchriora latent.
S U B S C R I P T I O .
Eft ftellis quod ames 9 toti eft íüa gratia C edo, 
Majus at asthereo clauditur orbe decus. 
Rideat in niveo, quem pingit, purpura vultu » 
Plus tamen innocuas mentis imago placet.
DEO
« ·
«  DEO intentus
Nullas evagationes mentis in Oratione patitur· 
S Y M B O L U M  IX .
Flamma in altum evolans.
Lemma.
Nihil efl quod noßra moretur. 
S U B S C R I P T I O .
Omnia vincitamor.nihil eftquodamatib^obftet 
Si, quid amor fuerit, quaeris ? id ignis erit. 
Ignea vis illi eft,nihil eft,quod utrumq;moretur, 
Quas jacit, in Coelum tollit uterque faces.
Omnem
'u
Sui taßigandi occaßonem captat·
S T M  B 0  L U Μ  X.
Spinai circum arbufculam flexae.
Lemma.
Pungunt * fed protegunt.
S U B S C R I P T I O „
Sentibus implexas olitor vult creicere frondes, 
Si feriant,modico vulnere magna levant. 
Protegit hic vitam tenerae vis prodiga vitae, 
Dántque animo vires lauda membra fuas.
Virtutum fludio
Vitto fan&ìorìs perfeólionem ccnfequitur.
S Y M B O L U M  X L  
Alae è fublimi confpicuae.
Lemma.
Expanfie fuprema tenemus· 
S U B S C R I P T I O .
Aerei montes, vicináque Numina Ccclis 
Parcite : vos volucri contigit ala linu.
Hac iter & virtus tenuit ; quin altius ifthic 
Evolat, ae thermos tangere nata lares.
E Miracula
η
M I R A C U L A ,
S. S T A N I S L A O
Concepto in finti Matris Nomen JESU  apparet· 
S T M B O L U M  X U .
Ar&oas inter Hellas novum fidus IH S exprimens*
Lem m a,
Arcana revelat.
S U B S C R I P T I O .
Praeicia venturis praefulgent fiderà rebus 9 
Quae ve latent Superum munera,luce notant. 
Plus oritura novo Koftkae lux fidere prodit, 
Quo latuit, JESUM  prodidit illa finu.
Crucis figno
Daemonem canis fpecie zn fe infilientem fugat.
S r  M  B 0  L U M  x i l l  
Cerva è luftro fuo, halitu ferpentes difpellens.
Lemma.
Virulenta fugat.
S U B S C R I P T I O .
Halitus eft medicina tuae modo Cerva iàluti, 
Hòc procul à luftris reptile virus abit.
Styx toto contrada Orco dum fulminat iras, 
Fulmine Koftkatuae ftyx tremit ida Crucis.
A Deipara
Sibi prafente Societatem ingrediendi confilium accipit»
S r  M  B 0  L U Μ  XIV.
Sole oriente terra illuftrara.
Lem m a.
Hinc lucem accipimus.
S U B S C R I P T I O .
Nox abit, & toto Lux aethere promicat O rb i, 
Ut rediviva iuo eft fidere nata dies. 
Cimmerias animi Lux una fugaverat Umbras; 
Lux ea Virginei Numinis orta finu eft.
Deipera
Vilium fitum in fmum xgri Stanis lai reponit· 
S Y M B O L U M  XV.  *
Artificis manus annulo gemmam inferens.
Lemma»
Hoc quòque Ugna loco.
S a  B S C R l f S  Í o.
Sunt ftellse Coelis, undis iiint fiderà g em m s, 
Sidera nativas linquere nata plagas.
Annulus hic gefiias, itellàshic lectulus ambit ; 
Hoc, amor inquicV erunt fiderà digtia loco.
■ ' > '
4 hAngitis Pane L'txjeji »
S T M  B O L U M  X  VI.... .
LiUa campi rore coelcfli ia flores animata.
Lèmma.
Coelis cura fumus· , -y :- 
$ tt B S C & r  P t  t  Ö,
In flores animata vides, ubi Lilia campi,
Lilia dic : Coelis nos quoque cura iumus. 
Triticea de nube meus flos rore rigatur,* 
Scilicet hic ipfi flos quoque cura D EO  eft
M orìbuhàò  .  :  ?
DEìpara aßßii.
$ T Μ  B Ο L U M  XVIU 
ìris immixta nubium tenebris». I
JLemma*
Lucet m eh feltrisi 
S U B  S C R í  P T Ì  fk" '
Horret ubi tetris íuft'uiüs nubibus aether 
Laetior inde oculos Lucis imago iubit. 
luftét & hic Lethum » m oritur áq; lu m i na velet 
Virgineae,ut videant,Lumina Matris haben
Pofi Mortem
Mirus è vultu Stanislai nitor effulget. I
S Y M B O L U M  X V III.
Roia fucciia virorem priiHnum recinens.
Lemma.
Et fuccifa viret.
, S U B S C R I P T I O .
E t fiiccita iiti vivit fiib imagine veris,
Quae modo nativo murice tinófa roià eft«
Ver vultu poft fata refert, hoc veris imago 
Quo facies Koftkae purpurat, ore nitet.
Corpus
S. Stamslai diu corruptionis expers.
S 1 M B 0 L U M  X IX .
Laurus putrefaòìis pone arboribus virefcens.
Lemma.
Hac una virebit.
S U B S C R I P T I O .
Sunt fiia fata aliis, Lauro fiia fata negabis;
Una, quod innatum eft, feritine labe decus. 
Luditur hic Lethum , vires à funere fiimit 
Corpus, & a toto corpore Koftka viret.
Varia
Variis d morte beneficia impertit.
S Y M B O L U M  X X .
Nebula in altum levata largo imbre fata inundans.
Lemma.
Sublata dat undas.
S U B S C R I P T I O .
Quas dare vult terris, terris fiiblata dat undas, 
Quae modico nubes aere fiimma petit. 
Plurima promeritis virtus quem miicuit aftris, 
Largior hic Superum munera fundit opem.
'  Oft
-
Ope
S. Stanislat oppugnati λ mah genio liberantur* 
S Y M B O L U M  XXL  
Gallina: alis pulli ab accipi cire prote&l*
Lem m a.
ííts funi prafidiO'
s u b s c r i p t i o .
Vix bene gnara fui » Matrum ie protegit alis, 
Unguibus accipiter prjeda petita tuis. 
Infremat, & toto furias ftyx asftuet orco.
Certa fed hic mileris ara falutis erit.
Hoßes
Gentis Polena profiigat,
S Y M B O L U M  XX1L
Fulmen Coelo excultum, ignem, in tjuem incidit» extinguens.
Lemma.
igni vis demitur igne*
S a  B S C  R t P T  l  0.
Ignis ab igne perit, quoties quas luierat undas 
Flamma, vel unius fulminis igne perit.
I furor, & toto tua divide munera Marte : 
Impia vis, Superbiti vi veniente cadit.
Germanum
Paulum flui imitatorem efficit»
S Y M B O L U M  X X I11.
Rofa fpeculo obje&a fe in eodem exprimens.
Lem m a.
Par éP in hoc vultus.
S U B S C R I P T I O .
Ut vitrea, floras, fub imagine purpuret oftrum, 
Objice , jam ipeculi pinget imago roiàs. 
Fratris amor vultum fic pingit in icone Fratris, 
Alter ut alterius vera lit effigies.
.
F Cacis
Càcis
Vifitm nßituit.
S T M B  0  L U  Μ  XXIV .;
Carbunculus luce fua tenebras diípellens*
Lem m a.
Sat lucis ab uno φ .
S U B S C R I P T I O
Commodat & ca: cis lucem carbunculus umbris, 
Idq; quod occultum eft} prodere luce, docet. 
Koftkatuo quantum clarelcit lumine mundus! 
Sydus es, & tenebra; te mediante vident.
Peße
Et variis mortis laborantes recreat» 
S I M B O L U M  X X V .
Fons in patula fitus, large omnibus profluens.
JLemma.
Omnibus idem.
S U B S C R I P T I O .
Omnibus ùt patulo trepidat per gramina rivo, 
N ec nili perpetuis fons animatur aquis. 
Alpice qua: recreet nulli negat unda lalutem , 
Jugis ab hoc membris redditur ulque vigor.
_
S i quis curioßor / ciredeßderet apud nos
celebritatis feriem , en paucis eam
exhibemus.
Dominica X I I I .  poft Pentec.
Supplicatio folemnis totius Ven. Cleri, Or­
dinum Religioiorum, Congregationum o- 
mnium, Academicorum, & Urbis univerfis, 
tanta undique concurrentis populi frequentia, 
quantam Urbs haec nunquam meminit íe vidi£ 
fe. Re Divina, magna cum pom pa, peracta 
reboantibus etiam faepe faepius tormentis pluri­
bus ; Concio Ungarica. V eíperas a prandiis io- 
lemnes. Denique ab hora media nona, ferè ad 
undecimam illuminatio Propilei, Tem pli, & 
Turrium, gemino Muficorum choro reionante.
Feria 11.
Congregatio Major Academicorum B. V . 
Eliiabeth viiitantis diem egit iolemnem.
Feria I I I . ' J
Congregatio Nationis Germanicae B. V. ab 
Angelo iàlutatae làcris Myfteriis interfuit, & 
Linguae fuce Oratori auicultavit.
Feria IV .
Univerlkas Studiorum omnium iuis cum In- 
fignibus Bafilicam implevit; & Sacrificio abfò- 
luto, Oratorem Latinum audivit. Veiperi ite­
rum, uti Dominica priori, illuminatio Propi-
lad, Tem pli, & Turrium ; fed modo diverío, 
& Symbolis aliis appenfis. Muiica.
Feria V .
Congregatio Studioforum Media B. V. fine 
Labe conceptas Divis hac die litavit
Feria V I.
Congregatio Nationis Ungaricas íanőtas Cru­
cis Coeleftis Hoftias immolationi adfuit, & ce­
lebrem diem fecit.
Sabbatho.
Congregatio Minima Studioforum B. V. Na­
tas Reginas Angelorum Religionem fiiam exhi­
buit. Hac, & fiiperioribus diebus omnibus 
Sacra facta fiint folemnia ad tubas, & tympa­
na, relucente Templo, ac Ara principe copio- 
fiflima inter luminaria.
Dominica X IV . pofi: Pentec.
Sua rurlum iblemnia Collegium fecit; &  ubi Sa­
cris operatum e ft , pro Concione Slavonicá Linguá 
peroratum. Celebrem Solemnitatibus his· impofuère 
finem, multae à longinquioribus etiam partibus, tum 
heri à prandiis , tum hodie manè adduftae fupplica- 
tiones in Templum noftrum. Sandtus A A .R R . D D . 
Parochorum Zelus, fupplicantium ordines, numerus ma­
gnus, religio & pietas pulcra, Urbi admirationi, Sandis ho- 
nori fuit. Quin & Illuftriííimus,ac Reverendiílimus D . D . 
loci Pleban us pro fuoin Divos noftros affectu, nè populus 
diftraheretur,fupplicationemquandamad alium locum in- 
ftitui iolitam, omifit. C u ju s,u ti& A A .R R .D D .P Jeba- 
norum benevolentiam, per merita SS. fuorum remunerabi­
tur D e u s , cujus Majori Gloriae ftuduerunt.
L Sehol« Triviales fuis cum vexillis»
ΙΪ. Vexillum Academicum armatos inter Nobiles Academicos» tum 
equites, cum pedices, fuis cum Tubicinibus.
Ili. ClaiTes fmgul« Académie« minoribus cum Vexillis,
IV. Tubicines, &Chorus Muficorum primus.
V. Sodalitates quinque fuis fub Labaris fingul« , acccnfis Candelis, &  
V Facibus.
VI. Eeligiofa S. Francifci Familia cum Cruce &  Candelis,
V II. Vexillum novum, magnum S. Scanislai à fex Junioribus noftris por­
tatum in palliis.
VIII. Sequuntur Philofophi« Auditoresé S. J. cum Candelis.
IX» Vexillum S. Aloyfij frniile priori à Theologis noftris Linteatis porta­
tum.
X. Sequuntur Theologi è S. J. & Sacerdotes cum Candelis.
XI. Tubicines» &  Muficorum Chorus fecundus.
XII. Clerici quatuor Seminariorum longo ordine, omnes Linteati.
XIII. Illuftriífimum Archi-Capitulum fuis cum ornamentis.
XIV. Pontifex cum AiTiftenribus Miniftris.
XV. Magnates, Proceres» Senatus Urbicus, Populus» &  devotus Fe­
mineus Sexus.
Qu«a Noftris portantur, funt duo illa grandia Vexilla recèns Vienna 
affabre pro hac Solemnitate apparata.* alterum S. Aloyfij, quod parte una 
refert eundem , SS. Corpus à D . Carolo Borromaeo fufeipiemem ;  parte 
obverfa Linteatum, genua fledentem aéto in Crucem Domino, quem Ange­
lus fuftentat. Imagini huic fubfcripcum eft : S. dloyfius Gon&aga S. J .  in San- 
dormi numerum relatus X X X I. Dee. M D C C X X V I. Alterum eft S. Stanis- 
la i, parte una exprimens eundem pane Divino in morbo refc£him ab An­
gelis, prsfente Diva Barbara; parte obverfa in verte Societatis palliatum 
fimiliter precantem ad Deiparam, fubfcriptum eft : S. Stanislaus S. J . in San- 
Siorum numerum relatus X X X I. Dee. M D C C X X V I. Imagines cingit Da- 
mafeenum fericum purpurei coloris floribus interftin&um, quod coronant 
undique ejusdem coloris, uc vocant dependentia, ac nodi, cum ornamentis 
aliis. Singula Vexilla fune longa ulnarum r. germ. lata fere 3.

